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2 发挥特区优势 振兴厦门体育
在党的改革
、
开放方针的指引下
,
尤其是在社会主
义市场经济条件下
,
厦门特区的经济得到了飞速的发
展
,
从而为厦门体育事业的发展提供了雄厚的物质基
础和优越的条件
。
首先
,
由于厦门经济特区的产业结构已由劳动密
集型逐渐向技术知识密集型转变
,
脑力劳动的比重不
断增加
,
人们在紧张的脑力劳动之后
,
需要放松神经和
肌肉
,
然而
,
参加体育活动就是放松神经和肌肉的一种
最理想
、
最有效的方式
。
因此
,
从发展的趋势看
,
参加体
育运动将会成为特区人民的自觉行为
。
其二
,
由于特区经济的迅速发展
,
厦门人民的生活
水平已大大超过了
“
小康
” ,
家务劳动电气化
、
社会化的
程度也愈来愈高
,
家务劳动的时间缩短
,
因而人们的余
暇时间增多
,
经常从事体育活动的人也会不断增多
,
体
育人 口将会不断扩大
。
其三
,
由于特区经济的发展
,
厦门的体育场馆和各
项体育设施也不断增多
。
目前
,
除建有设施较完备的现
代化的厦门体育中心外
,
还兴建了高尔夫球场和多座
体育场馆
,
市区各大中小学的体育设施也有较明显的
改善
,
从而为厦门体育的发展提供了物质的保证
。
其四
,
目前
,
厦门已成为我国一个消费较高的城
市
,
市区的夜生活丰富多彩
,
有不少人参加体育活动不
仅是为了强身健体
,
而更主要的是为了追求精神享受
。
因此
,
体育作为一种高雅的文化娱乐消费
,
己经悄悄地
进入了厦门市人民的生活方式之中
,
一些娱乐性的体
育项目
,
如台球
、
保龄球
、
网球
、
羽毛球
、
乒乓球
、
健身操
等运动
,
倍受群众的欢迎
。
其五
,
由于特区经济的对外开放
,
必然会带动
,
促
进体育的对外开放
,
因为体育是为经济服务的
,
通过对
外开放
,
与港
、
澳
、
台地区和国外体育组织的相互访问
、
比赛
,
可以增长见识
,
拓宽视野
,
互相学习
,
取长补短
,
从而促进厦门体育的发展和运动技术水平的提高
。
为此
,
应充分发挥经济特区的优势以及厦门优越
的地理位置
,
加速体育事业的发展
,
使特区体育能真正
发挥我国体育的
“
窗口
”
作用
。
建议决策机关在制定厦
门体育发展战略目标时应认真思考以下几个问题
。
2
.
1 厦门体育要真正发挥我国体育的
“
窗口
”
作用
,
在
体育运动项目的设置
、
体育活动的组织
、
场地设施的建
设以及体育运动的管理等方面
,
应当坚持实业经营和
社会福利并举
,
娱乐消费与身心健康并重
,
普及社会体
育与提高运动技术水平相结合的原则
,
闯出一条社会
化
、
商业化
、
实体化
、
国际化办体育的新路子
,
为创建具
有中国特色的社会主义体育模式作出应有的贡献
。
所
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谓的社会化
,
就是要通过体育的宣传教育
,
.
和采取一些
行之有效的措施
,
加速体育的普及
,
不断扩大体育人
口
,
要努力发展学校体育
、
企业体育
、
社区体育
、
老年体
育
、
家庭体育
,
逐渐使体育活动成为人民生活所必需
,
从而使参加体育活动成为特区人民的自觉行为
。
所谓
商业化
,
就是应当按照商品经济的运行规律来管理体
育项目
、
体育场馆
、
器材设施以及体育旅游等
,
不断提
高体育的经济效益
。
肠胃实体化
,
就是要把体育管理组
织逐渐变成各个体育实体
。
而国际化就是要充分利用
经济特区的优势和厦门所处的得天独厚的地理位置
,
加速发展与港
、
澳
、
台地区以及国外体育组织的联系
,
交流与合作
。
例如
,
可以组织体育管理人员
、
专家
、
学者
相互访问
,
联合举办各种体育竞赛活动
、
学术交流会
,
促进体育科技的交流活动等
。
同时
,
要努力创造条件
,
通过各种渠道集资
,
加强体育场馆等设施的建设
,
使之
能够承办各种国际高水平的体育比赛和表演活动
,
增
设港
、
澳
、
台同胞和国外人士所喜爱的运动项目
,
从而
使厦门成为对海内夕}林育爱好者有较强吸引力的体育
中心
。
2
.
2 加速体育改革的步伐
,
尽快地建立与社会主义
市场经济相适应的体育管理体制
。
使厦门体育由政府
一家苏变成为大家办
。
体育管理体制应当由行政型逐
渐向社会型过渡
,
逐渐形成社会办体育的新格局
。
厦门
市体委作为政府的管理机构
,
其主要职能是进行全市
性的体育规划
、
体育政策的制定及其实施
,
做好政府下
拨的体育经费预算
,
开展对外联系和安排好全市性的
体育工作等
。
要充分发挥体育总会的作用
,
建立和健全
以厦门市体育总会为中心的体育单项协会网络
,
把体
育总会和各单项体育协会办成务实的经济实体
。
政府
机构和社会体育组织之间
,
可以通过干部互相兼职而
联成一体
。
各个单项体育协会应具有一定的独立性
,
它
们既是体育活动的组织者
,
并逐渐发展成为有职
、
有
权
、
有钱的实体
。
发展体育的经费除了依靠政府拨款之
外
,
其主要途径是依靠社会集资
。
社会集资的渠道主要
有
:①企业赞助 ;②华侨和港
、
澳
、
台同胞赞助 ; ③举办各
种体育竞赛
、
表演活动所得的经费收入等
。
2
.
3 要充分利用经济特区的优势
,
积极发展与港
、
澳
、
台地区及国外体育组织的交流与合作
,
拓宽特区体育
发展的领域
。
尤其要利用厦门的地理位置
,
积极引进外
资
,
兴办现代化的体育设施
,
引进国外先进的科学技术
和仪器设备
,
承办国际性的体育竞赛和学术会议
,
真正
发挥特区体育的
“
窗口
”
作用
。
2
.
4 要针对经济忙。 日
, 实际情况
,
组织有关人员制
定出与特区经济的发展相适应的体育政策和地方性的
体育法规
,
以使特区体育的发展有法律的保证
。
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